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Legislación 
Normativa promulgada entre abril y 










Servicio Exterior – Desígnase Representante Especial ante el Grupo de Trabajo sobre 
Cooperación Internacional para la Educación, Rememoración e investigación del Holocausto. 
B.O. 5-4-2002. 
 
Resolución General 1249/AFIP. 
Nomenclatura Común del Mercosur – Consultas de clasificación arancelaria en la 




Tarifa de Peaje por vía Fluvial. Aclaración sobre la mencionada tarifa, pesificada para la 
navegación de buques dedicados al cabotaje nacional y regida en dólares estadounidenses 
respecto de la navegación internacional en la red troncal concesionada, tramo exterior de 
acceso al Puerto de Santa Fe y la zona de aguas profundas naturales en el Río de La Plata 
exterior hasta la altura del km 205,3 del Canal Punta Indio, utilizando la ruta por el Canal 




SAGPA – Pesca – Autorízase la captura de un porcentaje del cupo de Merluza Común 
previsto para el tercer bimestre del corriente año, oportunamente asignado a determinados 




Servicio Exterior.- Establécese que los Agregados Militares a las Embajadas en la República 
Italiana, con extensión sobre las Repúblicas de Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, y el 




Carnes – SAGPA.- Establécese que previa autorización de la Secretaría será admisible la 
transferencia de cuotas entre frigoríficos que se encuentren habilitados para exportar a la 




Pesca – Prohibición de tareas de capturas, transbordo, limpieza de redes, alije, reparación 
de aparejos, exploración, estar al garete y/o fondear en las zonas ó áreas de veda de especies 
demersales, establecidas en los espacios maritimos sujetos a jurisdicción nacional. 
B.O. 16-4-2002. 
Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
Decreto 623/2002. 
Seguridad Internacional – Apruébase la Resolución 1390 (2002) adoptada por el Consejo de 




Autoridad Regulatoria Nuclear – Desígnase al Presidente del citado organismo como 
Delegado de la República Argentina ante la Comisión de la Agencia Brasileño Argentina de 




Servicio Exterior – Desígnase Agregado Especializado en el Area Financiera ante la 




CFP – Pesca – Rectifícase el listado de capturas realizadas por buques pesqueros entre el 
1/1/89 y el 31/12/96, incorporado en la Resolución N° 23/2001, referido a las especies merluza 









Servicio Exterior – Desígnase Agregado para Asuntos de Prensa en la Embajada ante el 




Transporte Internacional Terrestre.- Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones 
suscripto como Anexo IV al Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre. Acuerdo de 
Alcance Parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 





Huespedes Oficiales. Convalídase la declaración de Huespedes Oficiales a los Presidentes de 
las Repúblicas Federativa del Brasil, del Paraguay, Oriental del Uruguay, Bolivia y Chile, 
durante su permanencia en el país con motivo de la Reunión Extraordinaria del Grupo 
Mercado Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur, Bolivia y Chile, llevada a cabo los días 




Pesca – CTMFM – Prohíbese la captura de merluza, así como la pesca con artes de arrastre 




Seguridad Internacional – Listado adicional de entidades y personas identificadas por el 
Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad, establecido de conformidad con la Resolución 
Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
1267/1999, a efectos de la aplicación de la Resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad de 




Convenios – Apruébase el Modelo de convenio de Donación para el Proyecto de Prevención 
de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica Marina a suscribirse con el 




Ejercicio Cruz del Sur – Autorízase la salida del territorio nacional de personal militar y 
medios de la Fuerza Aérea Argentina para participar en el Ejercicio 2002, que se llevará a cabo 






Régimen de Aduana en Factoría.- Creación – Ingreso de materias primas, insumos o bienes 
con destinación suspensiva, con la posibilidad de disponer de los componentes importados por 
un lapso mayor y facilitar la transformación ó utilización de los mismos, a fin de obtener 
productos terminados con alto valor agregado y perspectivas de comercialización en el 
mercado exterior. Mercaderías comprendidas – Solicitud de inclusión ante la Administración  









Acuerdos – Apruébase el Acuerdo de Cooperación en Materia Deportiva suscripto con el 




Convenciones – Apruébase la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, 
Histórico y Artístico de las naciones Americanas – Convención de San Salvador – adoptado en 




Representaciones Diplomáticas – Instruméntase un ajuste que permita el funcionamiento 
de algunas Representaciones con dotación mínima de funcionarios con reducción en los costos 





Azúcar – SAGPA – Distribúyese una cantidad determinada de azúcar crudo con polarización 
no menor de 96° con destino a los Estados Unidos de América, amparada por certificados de 
elegibilidad para el período 2001/2002. 
B.O. 8-5-2002. 
Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
Ley 25576. 
Condecoraciones – Concédese la Cruz de La Nación Argentina al Valor en Combate, a 
ciudadanos argentinos por sus relevantes méritos, valor y heroísmo e defensa de la soberanía 





Pesca – Prohíbese la caza de cetáceos en todo el territorio nacional, comprendiendo éste el 
mar territorial, la zona económica exclusiva y sus aguas interiores. Infracciones – Autoridad de 




Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.- Ratifícanse contratos suscriptos en el 
marco de los Proyectos “Fortalecimiento Institucional y Apoyo Administrativo a la Secretaría 
de la industria”, “Comercio Exterior Siglo XXI” Y “Fortalecimiento Institucional de la 













Contratos – Apruébase el Modelo de Contrato Modificatorio Omnibus a suscribirse entre la 
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a reformular y 
redireccionar DOCE (12) préstamos a fin de solventar los gastos que generan la ejecución del 




Mani – Senasa – Certificación de las exportaciones de maní con destino a la Unión Europea, 
en relación con su contenido de aflatoxinas – Requisitos que deben cumplir las empresas de 









Pesca – SAGPA – Establécense medidas acordes a las particularidades biológicas de la 
especie merluza negra, así como las restricciones que eviten la sobrepesca de juveniles, 
asegurando un adecuado reclutamiento con vistas a un racional manejo del recurso – 





Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
Resolución 24/2002. 
SAGPA – Prohíbese la pesca de la especie calamar (illex argentinus) a todo tipo de buque en 




Recursos Vivos Marinos Antárticos.- Apruébanse las Medidas de Conservación vigentes para 
la temporada 2001-2002 del Sistema de Inspección y del Sistema de Observación Científica 




Huéspedes Oficiales – Declárase Huésped Oficial al Ministro de Relaciones Exteriores de la 




Seguridad Internacional – Listado adicional de entidades y personas identificadas por el 
Comité del Consejo de Seguridad establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) a 





Carnes – SAGPA – Autorízase la exportación de una determinada cantidad de toneladas de 
Cuota Hilton a empresas frigoríficas y a proyectos conjuntos entre asociaciones de criadores 




Plan de emergencia para el abastecimiento de gas oil.- Declárase en emergencia el 
abastecimiento de gas oil en todo el territorio nacional. Impuesto sobre los combustibles 









Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – Apruébase la Enmienda al artículo 9.3) 
del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI – 




Sustancias Peligrosas – Establécese un régimen que regula adecuadamente lo atinente al 




Zonas de Frontera – Desígnase Coordinador Local en el Area de Control Integrado Sistema 
Cristo Redentor. 
B.O. 31-5-2002. 
Relaciones Internacionales, número 23/2002 




Servicio Exterior – Dase por prorrogada la designación del Embajador Extraordinario y 




Convenios de Préstamo – Desígnase Director Nacional Alterno del Proyecto y representante 
del Gobierno Nacional ante las autoridades del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco de 




Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.- Autorízase al citado 
Departamento de Estado a auspiciar la concurrencia de peticionarios que apoyen la posición 
argentina en el tratamiento que tiene la “Cuestión Malvinas” a través de declaraciones y 
testimonios, a las sesiones que se realizarán en Nueva York, en el seno de la Organización de 




Representaciones Diplomáticas y Consulares.- Otórgase carácter PUBLICO a los Decretos 
736/2002 y 737/2002, por lo que se dispuso el cierre de diversas representaciones diplomáticas 




Duelo – Tribútanse honores con motivo de las exequias del ex Presidente de la República 




Pesca – CFP – Requiérese a la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.922, la inmediata 
instrumentación de un sistema de control satelital de la flota pesquera que opera en las aguas 




Servicio Exterior – Desígnase Representante Especial ante el Reino Hachemita de Jordania, 
el gobierno de la República de Guatemala y otros Gobiernos, si fuera necesario para el 
cumplimiento de su misión, para las cuestiones humanitarias vinculadas con la situación que 




Huéspedes Oficiales – Decláranse Huéspedes Oficiales a los Presidentes que asistirán a la 
próxima reunión Cumbre de Jefes de Esado del Mercosur, Bolivia y Chile, a realizarse en 






Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
Ley 25592 
Acuerdos – Apruébase el Acuerdo por Canje de Notas referido al Nuevo Reglamento 




Obligaciones Alimentarias – Apruébase la Convención Interamericana sobre Obligaciones 




Acuerdos – Apruébase el Acuerdo sobre Transporte Fluvial Transversal Fronterizo de 




Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Combate contra el Tráfico Ilícito y 
Abuso de Narcóticos y Substancias Psicotrópicas, Terrorismo Internacional y Otros Crímenes 




Política Ambiental – Creáse el Formato para la Presentación de Proyectos MDL ante la 




Tratados – Apruébase el Tratado de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia 




CFP – Adecuación de los permisos de buques fresqueros de administrados alcanzados por 
las restricciones de la Resolución N° 396/86, de la entonces Secretaría de Agricultura, 









Servicio Exterior – Convocatoria al Cuerpo Permanente Activo de un funcionario que revista 




Programa de Apoyo al Servicio Exterior – Créase el citado programa en el ámbito del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y tendrá como objetivo 
establecer mecanismos de cooperación que permitan incrementar la participación del sector 





Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
Disposición 35/2002. 
Aeronavegabilidad – Apruébase la enmienda de la Reglamentación Especial N° 36 del 













Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.- Desígnase Coordinador Ejecutivo del 
Proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ARG/97/013 
“Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial Préstamo BID N° 989/OCAR”, 




Carnes – SAGPA – Modifícase la Resolución N° 914/2001 y sus modificatorias. Prohibición de 
transferencia de cuotas entre empresas y la producción de la cuota de las empresas 
adjudicatarias en terceras plantas, en relación con el cupo tarifario de cortes enfriados vacunos 




Acuerdos – Apruébase el Vigésimo Primer Protocolo Adicional – Régimen de Solución de 
Controversias – del Acuerdo de Complementación Económica N° 35 celebrado entre los 
Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile, suscripto 




Comercio Exterior – Exportación de productos de origen agrícola – Ley 21453 y sus 




Fundación Argentina en la ciudad Internacional Universitaria de Paris – Cancélase la 
designación de Director efectuada por el Decreto N° 1032 del 14/08/2001. 
B.O. 28-6-2002. 
 
Decisión Administrativa 10/2002. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto  Apruébase la 




Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- Ratifícanse contratos suscriptos en el 
marco del Proyecto del PNUD ARG/96/028 “Economía y Formación en el Sector Minero 
Argentino para el Desarrollo de Economías Regionales”.- 
28-6-2002. 
 
Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
Decreto 1100/2002. 
Apruébase una contratación en el marco del Proyecto del PNUD ARG/98/018 




Ratifícanse enmiendas de contrataciones de personal suscriptas en el marco del Proyecto 
PNUD ARG/96/028 “Economía y Formación en el Sector Minero Argentino para el Desarrollo de 











Conmemoraciones – Declárase al año 2002 “Año de la Solidaridad Social”. Cincuentenario 
del paso a la inmortalidad de la señora María Eva Duarte de Perón”, y al mes de julio de 2002, 




Fauna Silvestre – Establécese el tipo de cambio para los montos previstos en dólares 





Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.- Apruébanse las contrataciones 
suscriptas en el marco del Proyecto PNUD ARG/96/028 “Economía y Formación en el Sector 




Actividad Nuclear – Facúltase a la Autoridad Regulatoria Nuclear a dictar un nuevo 
Régimen de Sanciones por Incumplimiento de las Normas de Seguridad Radiológica en las 





Actos Discriminatorios – Incumplimiento en la Exhibición de Normas Antidiscriminatorias . 




Asuntos Indígenas – Establécese la realización de una campaña de difusión de los derechos 





Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
Resolución 160/2002. 
Comercio Exterior – Modificación de las Resoluciones N° 11/2002 ex MEI y 35/2002-ME, por 
las que se fijaron derechos de exportación de diversas mercaderías comprendidas en la 
Nomenclatura Común del Mercosur. Tratamiento diferencial para productos que certifiquen su 









Desígnase Representante Permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra. 
B.O. 8-7-2002. 
 
Resolución General 1308/AFIP. 




Acuerdos – Apruébase el Acuerdo por Canje de notas suscripto con el Gobierno del Reino 





Convenios – Apruébase el Convenio de Cooperación Cultural y Educativo suscripto con la 




Pesca – CFP – Requiérase a la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24922 que eleve un 
listado de buques pesqueros que incluya sus respectivas capturas legales totales definitivas de 
las especies merluza común, merluza de cola, merluza negra y polaca obtenidas entre los años 





Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa.- Ratifícase la 
designación del Coordinador General del citado Programa desarrollado en el marco del 




Unión Postal de las Américas, España y Portugal. Apruébanse la Constitución, el Sexto 
Protocolo Adicional y el Reglamento de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, 
que se constituye en un solo territorio postal para el intercambio recíproco de envíos 
comprendidos en las prestaciones públicas obligatorias y en las prestaciones facultativas, en 
condiciones iguales o más favorables para los clientes que las establecidas por la Unión Postal 





Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
Disposición 2318/2002. 
Productos Médicos – Apruébase el Reglamento Técnico Mercosur de Registro de Productos 
Médicos. Alcances y Definiciones – Clasificación – Procedimientos para registro – Conformidad 
de las informaciones – Sanciones. Reglas: productos médicos no invasivos e invasivos.- Reglas 
adicionables aplicables a los productos médicos activos. Formularios con informaciones del 




Servicio Exterior – Dase por prorrogada la designación del Embajador Extraordinario y 




Servicios Aduaneros – Establécese que el Servicio Aduanero anunciará en el Boletin Oficial 
la existencia y situación jurídica de mercaderías que se encuentren en las situaciones previstas 




Pesca – Monitoreo Satelital de la Flota Pesquera Argentina.- Establécese que los buques de 
la flota pesquera que cuenten con el equipo Monpesat a bordo y que el mismo no emita señal 





Dirección Nacional de Migraciones – Apruébase la distribución de las jurisdicciones de cada 




Proyectos Pesqueros – Presentación de solicitudes para la inscripción en los Registros 
Especial de Proyectos para la incorporación de Buques Poteros de Bandera Nacional y Especial 
de Proyectos Pesqueros para la Explotación de la Especie Calamar Mediante la Locación de 
Buques extranjeros a Casco Desnudo en Aguas de Jurisdicción Nacional. Instrucción a la 




Comercio Exterior – Certificados de orígen – Ampliación a todo el universo arancelario de la 
autorización otorgada a diversas entidades para emitir dichos certificados. Control a cargo de 
la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina del accionar de sus 








MECT – Educación Superior  Establécese que el reconocimiento oficial y la validez nacional  
de títulos, correspondientes a proyectos de carreras de postgrado, podrán ser otorgados con 
carácter provisorio.-  Intervención de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria. 
B.O. 30-7-2002. 
Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
Resolución 153/2002. 
SAGPA – Pesca – Condiciones y requisitos que deberán cumplir las embarcaciones que se 




Educación Superior –Autorízase provisoriamente la creación y el funcionamiento del 







Dirección Nacional de Migraciones – Aclaración sobre el artículo 2° de la Disposición N° 





Educación Superior – Autorízase a la Prefectura Naval Argentina a crear el Instituto 
Universitario de Seguridad Marítima, como unidad funcional dependiente de esa fuerza y 
asiento legal en el edificio “Guardacostas”, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el 
ámbito de actuación nacional. 
B.O. 6-8-2002. 
 
Decisión Administrativa 25/2002. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.- Modifícase la Decisión 
Administrativa N° 10/2002, en relación con la denominación de la Dirección General de 













Dirección Nacional de Migraciones – Oficina de Asistencia al Migrante.- Coordinación de la 





Acuerdos – Apruébase el Acuerdo de Cooperación en Materia Antártica suscripto con el 






Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
Decreto 1449/2002. 
Contratos de Préstamo.- Apruébase una contratación efectuada en el marco del “Programa 
de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa”, contrato de préstamo del 




Protocolos – Apruébase el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 




Acuerdos – Apruébanse el Acuerdo suscripto con la República de Bolivia para el 
Fortalecimiento de la Cooperación en Materia de Defensa y Seguridad Internacionales y el 




Apruébase el Acuerdo suscripto con el Gobierno de la República Federativa del Brasil para 




Acuerdos – Apruébase el Acuerdo por Canje de Notas suscripto con los Estados Unidos 









Aviación Civil Internacional – Apruébase el Protocolo relativo al Texto Auténtico en Seis 
Idiomas del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944), adoptado en 




Protocolos – Apruébase el Protocolo Adicional suscripto con el Reino de España que 




Mercado Común del Sur – Apruébase el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de 








Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Apruébase la 
citada Convención y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la 
Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por 




Servicio Exterior – Traslado de un funcionario designandolo Embajador Extraordinario y 











Donaciones – Apruébase la Carta Convenio a suscribirse con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, que actuará como Agencia de Implementación del Gobierno de 
Japón, por la asistencia financiera para la preparación del Proyecto de Mejoramiento de la 




Instituto Nacional de Estadística y Censos – Dase por aprobado un contrato de locación de 
obra, en el marco de la “Cooperación en Materia de Estadísticas”, relacionada con el acuerdo 
suscripto entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y el Mercado Común del Sur y 




Residuos Peligrosos- Agrégase al Anexo I de la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos, y su 
Decreto Reglamentario N° 831/93, la categoría sometida a control Y 48. Obligaciones de los 













Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto – Acéptase la renuncia 
del Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de atención de los asuntos 




Desígnase Subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur – (Ministro 
Plenipotenciario de Primera Clase D. Daniel Adán Dziewezo Polski). 
B.O. 11—9-2002. 
Relaciones Internacionales, número 23/2002 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP 
Decreto 1780/2002. 
Desígnase Subsecretario de Política Latinoamericana. (Embajador Extraordinario y 




Desígnase Subsecretario de Comercio Internacional (Embajador Extraordinario y 








Zona Franca de Puerto Iguazú – Autorízase la realización de operaciones de ventas al por 
menor de mercaderías de origen nacional y extranjero, libre de impuestos, a turistas 
nacionales o extranjeros que arriben o salgan del país, a través de la tienda libre bajo control 




Azucar – SAGPA – Modifícase la Resolución N° 512/97 de la ex Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, en relación con la distribución de la cuota de exportación de 




Mani – Dase por cumplido el cupo tarifario de maní correspondiente al año 2002, por haber 




Convenio de Préstamo.- Apruébase el modelo de Convenio de Préstamo a suscribirse con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para la realización del Programa de 
Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social – Desígnase al Consejo Nacional 




Fuerzas de Seguridad – Amplíase la “misión permanente” del Delegado de la Prefectura 
Naval Argentina ante la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, designado por el 
Decreto N° 893 del 11 de octubre de 2002. 
B.O. 26-9-2002. 
